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Vaas – Église, nécropole
Sauvetage urgent (1994)
Claude Lambert
1 Cette opération en cours depuis mai 1994 n’est pas terminée et se prolonge encore au
moins jusqu’à la fin novembre.
2 Aucune  découverte  importante  n’est  à  signaler,  toutefois  ces  travaux,  grâce  aux
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